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Le S.I.G. du SivoOl du Pays des Maures 
et du Golfe de Saint Tropez 
par Olivier PORRE * 
Le Sivom du Pays des Maures et du 
Golfe de Saint Tropez a mis en place 
un SIG pour optimiser la gestion des 
tra vaux forestiers dans le cadre du 
PIDAF du Pays des Maures. 
Grâce à l ' outil SIG et à partir de 
l' orthophoto ou de plans, les zones 
d ' appui et les pi stes DFCI ont été 
numérisées à l ' écran ou sur table à 
di gital i ser pour les  1 2  communes 
adhérentes au service Forêt-Espace 
Rural (soit une superficie de 63 000 
ha). Les mises à jour des tracés se font 
au coup par coup. 
Pour les travaux DFCI gérés par le 
Sivom, un moyen de suivi des entre­
tiens et des engins a été mis en place. 
Dès qu' une intervention est réalisée, 
un objet ponctuel est créé sur la zone 
d'appui concernée. Cet objet renferme 
les informat ions qui  caractéri sent 
l ' intervention (Période, Programme 
financier, Méthode de travail, Nombre 
d' heures machine . . .  ) .  
Pour les engins, le principe est le 
même (un ponctuel par intervention 
sur la zone d' appui concernée) mais 
les informations qu'il renferme diffè­
rent et permettent de faire un sui vi 
permanent de chaque engin  
(Consommati on ,  Chauffeur, 
Problèmes mécaniques, Nombre de 
jours de travail . . . ) .  
Grâce à cette organisation des infor­
mations, il est facile par requête topolo­
gique (recherche sur une zone géomé­
trique choisie, exemple : un polygone 
représentant une zone d'appui), de faire 
un historique des travaux sur une zone 
d' appui donnée ou de comparer selon 
la méthode de travail adoptée, l ' inter­
valle entre les entretiens . . .  
On peut aussi faire des requêtes à 
partir de n ' i mporte quel champ 
d' information, exemple : par chauf-
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feur, engin, programme financier . . .  , 
pour faire des bilans ou des statis­
tiques. 
Pour compléter le SIG du Syndicat 
Intercommunal et faciliter la prise de 
décision concernant l ' implantation ou 
l'efficience des Zones d' appui DFCI, 
nous utilisons un Scan de la végétation 
réal isé par photo-i nterprétation de 
l' orthophoto et une étude faite par le 
Cemagref sur le massif des Maures, 
co ncernant la propagat ion et les 
risques d'éclosion des incendies ainsi 
que les fluctuations et les accélérations 
du mistral et du vent d'Est sous l 'effet 
du relief. 
Ces couches supplémentaires per­
mettent de choisir, des sites propices à 
l ' implantation de zones d' appui et de 
repérer des zones d'appui trop expo­
sées aux incendies pour garantir la 
sécurité des moyens d ' i ntervention, 
dans un but de les aménager ou de les 
déplacer, pour les rendre plus sures. 
Face au développement de l ' outil 
SIG pour la gestion des travaux au 
sein du service Forêt-Espace Rural du 
S i vom, les communes ont souhaité 
être équipées du même outil pour l 'uti-
lisation de leur cadastre, la gestion de 
leurs travaux et de leurs équipements. 
U n  marché a été passé pour la 
numérisation des plans cadastraux 
pour les 1 2  communes adhérentes. 
Cette nouvel le phase fac il i te la 
recherche (par requête topologique) 
des propriétaires concernés par des 
travaux DFCI ,  pour les demandes 
d'autorisation. 
Ainsi grâce à l 'outil SIG, c'est une 
véritable base de données cartogra­
phiques territoriale qui s 'est mise en 
place sur plus de 63 000 ha. 
Développé init ialement pour les 
besoins du service Forêt-Espace Rural 
du Sivom pour la gestion et le suivi 
des travaux DFCI, le SIG a évolué en 
se d i  versifiant sous l ' i mpulsion de 
nouveaux pôles (Transhumance hiver­
nale  bovine ,  Epandage de bou es ,  
Déchets verts), mais surtout au fur et à 
mesure que les communes ont exprimé 
des besoins  (Cadastre, Rés e a u x , 
Natura 2 000, Sentiers de randonnées) 
de présentation des programmes de 
travaux. 
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